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O objetivo deste estudo é apresentar artigo científico “Instrumento de investigação sobre o 
conhecimento dos profissionais de saúde acerca da segurança do paciente” construído em 
Programa Institucional de Voluntariado em Iniciação Científica (Pivic) no período de agosto de 
2018 a agosto de 2019 e submetido na Revista Amazônia Science & Health. A metodologia 
trata-se de um delineamento descritivo exploratório, de corte transversal e abordagem 
qualitativa, cujo objetivo foi elaborar um instrumento de investigação para identificar o 
conhecimento dos profissionais de saúde sobre a ocorrência de incidentes relacionados a 
segurança do paciente. Para elaboração deste instrumento inicialmente foi realizada uma 
revisão integrativa sobre os estudos que aplicaram algum questionário de investigação, e que 
tiveram como objetivo analisar o conhecimento dos profissionais sobre a temática segurança 
do paciente. Após análise dos estudos identificados na revisão as perguntas do instrumento de 
investigação foram consolidadas e elaborado um questionário semiestruturado que abordou 
aspectos sociais e profissionais. O instrumento de investigação apresentado teve como eixo de 
investigação o conhecimento dos profissionais sobre segurança do paciente, mais 
especificamente, sobre as metas internacionais de segurança do paciente, e a importância da 
notificação e classificação dos incidentes. As principais variáveis identificadas na revisão da 
literatura dos 14 artigos selecionados compuseram o instrumento de investigação apresentado 
neste estudo. Conclui-se que foi possível apresentar o artigo submetido na Revista Amazônia 
Science & Health. E que a construção de um instrumento de investigação é um alicerce 
fundamental para a implantação de ações futuras assertivas em prol da segurança do paciente 
nos serviços de saúde a fim de identificar e evitar falhas e erros no cuidado ao paciente, 
favorecendo ainda a prática profissional de enfermagem e subsidiando o ensino e a pesquisa 
nesta temática. Sugere-se a validação desse instrumento de coleta de dados em estudos futuros 
a fim de tornar o instrumento mais específico. 
 









The aim of this study is to present a scientific article “Research instrument on the knowledge 
of health professionals about patient safety” built on the Institutional Volunteering Program in 
Scientific Initiation (Pivic) from August 2018 to August 2019 and submitted to the Amazon 
Science & Health Magazine. The methodology is an exploratory descriptive, cross-sectional 
design with qualitative approach, whose objective was to develop a research tool to identify the 
knowledge of health professionals about the occurrence of incidents related to patient safety. 
To elaborate this instrument, an integrative review was initially performed on the studies that 
applied some research questionnaire, and aimed to analyze the knowledge of professionals on 
the subject of patient safety. After analyzing the studies identified in the review, the questions 
of the research instrument were consolidated and a semi-structured questionnaire was 
elaborated that addressed social and professional aspects. Results and Discussion: the research 
instrument presented had as its research axis the knowledge of professionals about patient 
safety, more specifically about the international patient safety goals, and the importance of 
incident notification and classification. The main variables identified in the literature review of 
the 14 selected articles comprised the research instrument presented in this study. It was 
concluded that it was possible to present the article submitted in the Journal Amazônia Science 
& Health. In addition, that the construction of a research instrument is a fundamental foundation 
for the implementation of assertive future actions in favor of patient safety in health services in 
order to identify and avoid failures and errors in patient care, furthering the professional practice 
of nursing and subsidizing teaching and research on this theme. The validation of this data 
collection instrument in future studies is suggested in order to make the instrument more 
specific. 
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 A segurança do paciente é uma temática que ganhou foco a partir da publicação do 
relatório “To Err is Human: Building a Safer Health Care System”, do Institute of Medicine 
(OIM), em 1999, em que apresentou para a sociedade a importância das falhas na assistência à 
saúde (MACEDO et al., 2016).  
Diante deste contexto, no Brasil, o governo lança em 2013 o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, que tem 
por objetivo oferecer a qualificação do cuidado em saúde em todos os serviços de saúde da 
União (BRASIL, 2013).  
Segundo essa mesma portaria, a segurança do paciente consiste na “redução, a um 
mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde” (BRASIL, 
2013). E baseado nas seis metas internacionais produzidas pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), que são: a identificação do paciente, comunicação efetiva, uso correto de 
medicamentos, protocolos para cirurgias seguras, redução do risco de infecções associadas aos 
cuidados de saúde e a redução de quedas e lesão por pressão, busca-se o cumprimento do 
objetivo da segurança do paciente (INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO 
PACIENTE, 2017).  
Ressalta-se a importância do conhecimento dos profissionais sobre a temática segurança 
do paciente, e a análise do perfil dos incidentes para que a assistência à saúde seja qualificada, 
a fim de identificar e evitar falhas e erros no cuidado ao paciente, apresentando melhorias para 
o cuidado mais seguro, justificando assim, a realização deste estudo (GOTTEMS et al, 2016; 
FURINI; NUNES; DALLORA, 2019).  
Este estudo teve por objetivo apresentar artigo científico “Instrumento de investigação 
sobre o conhecimento dos profissionais de saúde acerca da segurança do paciente” construído 
em Programa Institucional de Voluntariado em Iniciação Científica (Pivic) no período de agosto 







2 ARTIGO <Instrumento de investigação sobre o conhecimento dos profissionais 
































































































































3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Diante dos resultados, conclui-se que foi possível apresentar o artigo submetido na 
Revista Amazônia Science & Health. A inserção precoce do acadêmico à programas de 
iniciação científica, tanto na modalidade bolsista como no voluntariado, permite o 
desenvolvimento e a publicação de artigos científicos preferencialmente antes da conclusão do 
curso de graduação. 
O artigo apresenta como limitação a redução da pesquisa à artigos de língua portuguesa, 
inglesa e espanhola, tendo como sugestão para pesquisas futuras a busca de artigos científicos 
em outros idiomas. 
A construção de um instrumento de investigação é um alicerce fundamental para a 
implantação de ações futuras assertivas em prol da segurança do paciente nos serviços de saúde 
a fim de identificar e evitar falhas e erros no cuidado ao paciente. Sugere-se a validação desse 
instrumento de coleta de dados em estudos futuros a fim de tornar o instrumento mais 
específico, favorecendo a prática profissional de enfermagem e subsidiando o ensino e a 
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ANEXO B – NORMAS DA REVISTA AMAZÔNIA SCIENCE & HEALTH 
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